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Todas las chicas solteras 
muy guapas son hoy en día 
xplacer de verlas bailando1 
luciendo las pantorrill^s. « 
^ ^ Cor traje córíó de íhóda; : 
ion zapatos dé hetilla,¿ ^ H ' ': 
se Iticen Üby lás muchachas^ "1 
que es una matavilla.^ V' Í^K , 
Pero las que-pór dé^^ci2¿;! ;> 
tienen las pierbájf delgadas i í • --
^aaldicen ai 1rajé; Corto^';. ;•' ̂  i; -', 
'icón razón .^éséspérada^;^'1^?í;;; ̂  ; 
IfíBn .:tanto->-qué:; ,é¿f a ^ ' ^ o l t ^ ^ ^ 
mucho se pintan la cara^l 
pero de s pues dé casádáis* 
ni tan siquiera se lavan.>;i'' •^ 
3 v; Muchas'muiérés'casadas ; v « 
i'ílié'haiierr'.lán: pere¿osás'ts^ '" - % ''-Mi 
feí^e^ por detrás aáS'oré]á^s v^Spíí 
Éf^iíedén plantar Jas icehoJla^iS^ 
CuandO^an ^ aigúrtllcóp^fe; 
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^*qüe cuando^ándan^^ia^oM^^ 
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-no quieren perder ertiempo % 'í-S 
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